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4. Недоучет эффекта снижения мощности гумусовых профилей пахотных чер­
ноземов на абсолютно ровных водоразделах (на 11 см за 200 лет распашки и, в основ­
ном, из-за уплотнения) мог привести к завышенным расчетам потерь гумуса и мелко­
зема в результате склоновой эрозии пахотных черноземов Белгородской области (Ах- 
тырцев, Соловиченко, 1984).
5. Полученные сведения важно учитывать в разработке почвоохранных меро­
приятий, а также для уточнения существующих представлений об интенсивности про­
текания процессов, обусловленных распашкой лесостепных черноземов.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 12-05-97512- 
р_центр_а.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
С.Н. Шибаева, А.Н. Петин, Т.Н. Фурманова
Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия
Экологическая обстановка в современной городской среде характеризуется со­
средоточением населения, промышленности и транспорта на небольших площадях, что 
ведёт к увеличению антропогенной нагрузки на все компоненты городской среды: ат­
мосферу, поверхностные и подземные воды, почвенный и растительный покров и т. д. 
Очевидно, что оставшиеся природные экосистемы не способны компенсировать нега­
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тивное воздействие антропогенных факторов, а реально принимаемые административ­
ные меры только частично сдерживают рост агрессивного воздействия бытовых, транс­
портных и индустриальных отходов на среду обитания человека в городе.
Белгород является крупным промышленным центром. Его территория относится 
к староосвоенной и густозаселенной. На ней практически не осталось участков, кото­
рые бы не подверглись антропогенному воздействию. В сложившихся условиях одной 
из важнейших задач выступает проведение комплекса природоохранных мероприятий, 
для разработки которых необходима информация о величине и распределении техно­
генной нагрузки на урбанизированных территориях. Именно поэтому проблема оценки 
состояния городской среды города Белгорода достаточно актуальна.
Город Белгород (50°35' с.ш 36 35' в.д) имеет довольно выгодное физико- 
географическое положение, располагаясь в юго-западной части Восточно-Европейской 
равнины, на юго-западных и южных склонах Среднерусской возвышенности. Особен­
ности геолого-геоморфологического строения и общий характер климата благоприят­
ствуют организации практически всех видов хозяйственной деятельности [9].
Гидрографическая сеть г. Белгорода представлена естественными и искусствен­
ными водоемами: р. Северский Донец и его притоки, Белгородское водохранилище. В 
бассейнах рек насчитывается три водоносных горизонта подземных вод, дренируемых 
гидрографической сетью: турон-маастрихтский, сеноман-альбский и юрский.
По физико-географическому районированию Центральных Черноземных обла­
стей Ф.Н. Милькова территория города входит в состав лесостепной зоны провинции 
Среднерусской возвышенности Осколо-Донецкого мелового района подзоны типичной 
лесостепи. Растительный покров города Белгорода представлен чередованием лесов с 
луговой степью, зональной и экстразональной типами растительности. Естественная 
растительность в основном приурочена к аквальным и субаквальным комплексам.
Для эффективной оценки экологического состояния города Белгорода мы изу­
чили современную схему функционального зонирования городской территории, кото­
рая включает в себя следующие зоны: селитебную, промышленную, транспортную, во­
дохозяйственную, средозащитную, рекреационную. Приведём краткую характеристику 
каждой зоны.
Селитебная зона г.Белгорода занимает наибольшую площадь от всей террито­
рии города -  34,5 %. Они располагаются в различных планировочных районах: Цен­
тральном, Южном, Западном и Восточном.
В Западном планировочном районе Белгорода трасса газопровода высокого дав­
ления проходит в зоне застройки, у городской черты, размещаются мусороперерабаты­
вающий завод и полигон ТБО.
Наиболее негативное состояние жилых зон отмечается в Центральном и Во­
сточном планировочных районах Белгорода, где жилые зоны попадают в СЗЗ промыш­
ленных и коммунально-складских предприятий (ЗАО «Белгородский цемент», комби­
ната строительных материалов), и шумовую зону аэропорта, и т. д. В структуре мало­
этажной застройки г. Белгорода велика доля ветхого и аварийного жилфонда.
Промышленная функциональная зона г. Белгорода охватывает 20,5 % терри­
тории города. Промышленные и коммунально-складские территории исторически сло­
жились в западной и восточной частях города и называются условно Западная и Во­
сточная промышленные зоны [1].
Северо-западный промышленный узел представлен предприятиями машиностро­
ения, металлургии, промышленности строительных материалов и пищевой промышлен­
ности. Юго-восточный промышленный узел также включает в себя предприятия маши­
ностроения и металлообработки. При этом, пищевая промышленность города сосредо­
точена преимущественно на северо-западной окраине (район Гринёвки), а также на юго-
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востоке города (район Крейды). Заметное влияние на снижение уровня экологической 
комфортности города оказывает машиностроительный комплекс Белгорода.
Следует отметить, что темпы роста производства промышленной продукции в 
основных отраслях сохраняются, уровень выпуска потребительских товаров растет, в 
результате -  экологическая ситуация города ухудшается и требует проведения эколо­
гически направленных градостроительных мероприятий.
Транспортная зона г. Белгорода составляет 12,5 % [8]. В пределах города 
функционируют следующие виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, воз­
душный, электротранспорт, газопроводный. Каждый из перечисленных видов оказыва­
ет свое специфическое влияние на экологическую ситуацию города. Нами отмечено, 
что население, проживающее в СЗЗ сооружений и коммуникаций транспорта, испыты­
вает их вредное воздействие (шумовое, электромагнитное и др.) По нашему мнению, 
минимизация вредного воздействия может быть достигнута за счёт строительства 
«дублёров» для лучшего обслуживания всех районов города.
Водохозяйственный тип ландшафта Белгорода представлен городскими река­
ми и Белгородским водохранилищем, на его долю приходится 1,6 % площади города. 
Реки города Белгорода испытывают значительную антропогенную нагрузку. Это обу­
словлено, в том числе, поступлением в открытые водные объекты загрязняющих ве­
ществ с поверхностных стоков и сточных водоемов промпредприятий и объектов ЖКХ. 
Помимо этого, в городе выявлено несколько очагов загрязнения подземных водонос­
ных горизонтов, используемых для хозяйственно-бытовых нужд. Из-за повышенной 
загрязненности вод рек и Белгородского водохранилища они не используется в рыбохо­
зяйственных целях, несмотря на имеющиеся природные предпосылки [9].
Выявлено, что около 16 % площади города занимают средозащитные зоны [2]. 
В структуре зелёных зон Белгорода представлены насаждения всех категорий (насаж­
дения общего, ограниченного пользования и специального назначения). Однако, даже 
при искусственном озеленении в городе наблюдается недостаток зеленых насаждений.
Рекреационная зона занимает 20,5 % площади города. Это, прежде всего, парки, 
бульвары, городские леса, лесопарки, водоёмы, городские пляжи, учреждения отдыха, 
детский зоопарк [8]. При анализе рекреационных зон Белгорода был выявлен ряд нару­
шений: территории учреждений отдыха попадают в санитарно-защитную зону пром­
предприятий; существование пляжей на реках Везёлка и Северский Донец возможно 
только при условии постоянного контроля за ними органами санэпиднадзора и др.
С целью проведения геоэкологического зонирования территории г.Белгорода 
нами было проведено сопоставление картосхемы с выделением географических мест­
ностей в пределах города и картосхемы его функционального зонирования. На основа­
нии этого нами было выделено четыре плакорных селитебных урборайона с неблаго­
приятной экологической обстановкой: левобережный (высокоэтажная застройка), 
центральный и северный (среднеэтажная застройка) и северо-восточный (низкоэтажная 
застройка). Сюда же нами отнесены район Крейды, Западной производственной зоны и 
внешнего транспорта. Небольшой процент инверсий и малые скорости ветра создают 
равновесные условия для рассеивания и накопления природных и техногенных приме­
сей в атмосфере.
К урборайонам с благоприятной экологической обстановкой нами отнесены 
окраины города и «спальные районы». Сюда включены средозащитные районы -  лево­
бережье Белгородского водохранилища, северо- и юго-восточные окраины города; се­
литебные -  плакорно-водораздельный и северо-западный надпойменно-террасовый ур- 
борайоны.
Средозащитные урборайоны характеризуются рассредоточенной, преимуще­
ственно индивидуальной жилой застройкой с рекреационными объектами и отсутстви-
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см промышленных предприятий. Отмечен высокий коэффициент самоочищения атмо­
сферы, наблюдается обеспеченность зелеными насаждениями на контакте река -  суша, 
где рассеиваются и нейтрализуются шлейфы загрязняющих веществ.
Селитебные урборайоны представлены застройкой Харьковской горы. Здесь от­
сутствует промышленное производство, территория характеризуется значительной аб­
солютной высотой, хорошо обеспечена зелеными массивами.
На основании предложенной схемы геоэкологического зонирования города Бел­
города нами был разработан комплекс рекомендаций по организации и проведению 
природоохранных мероприятий, направленных на минимизацию антропогенного воз­
действия на городскую среду для улучшения её экологического состояния.
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